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1. Tabel hasil uji organoleptik sirup 
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Daun Yakon mempunyai kandungan insulin tinggi yang dapat digunakan untuk 
menurunkan gula darah penderita diabetes. Sirup merupakan produk makanan 
olahan yang mudah dikonsumsi dan memiliki rasa segar. Dalam penelitian ini 
pembuatan sirup dengan penambahan buah jamblang dan kayu manis sebagai 
pemberi rasa serta pewarna alami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan buah jamblang (Syzygium cumini) dan kayu 
manis terhadap organoleptik sirup. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dan menggunakan pola rancangan faktorial yaitu 2 faktor 
perlakuan dari penambahan buah jamblang dan kayu manis dengan kadar yang 
berbeda dengan masing-masing 3 sub faktor yaitu: buah jamblang dan kayu 
manis. Jumlah total 9 perlakuan kombinasi antara ekstrak daun yakon 0 (kontrol) 
yang ditambah ekstrak buah jamblang 20, dan 40 ml, sedangkan untuk 
penambahan ekstrak kayu manis 20 dan 40 ml. Hasil uji organoleptik berupa data 
angket. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 
buah jamblang dan ekstrak kayu manis yang berbeda sangat berpengaruh terhadap 
kualitas organoleptik sirup daun yakon. Sirup daun yakon yang paling diterima 
pada pemberian 100 ml ekstrak daun yakon dengan penambahan 40 ml ekstrak 
buah jamblang dan 40 ml ekstrak kayu manis (perlakuan M2J2) yaitu warna merah 
muda dan rasa asam.   
 
Kata kunci: uji organoleptik, daun yakon, buah jamblang,  kayu manis, sirup, 
diabetes. 
 
